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Solution globale tous les 10 Delta T
"fort.2"
rh WzeX Z'`c &%a  

















Nombre d’iterations de gradient pour chaque iteration en temps
"fort.8"
















T=1*Deltat T : evolution de la solution a chaque iteration
"fort.15"
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T=6*Deltat T : evolution de la solution a chaque iteration
"fort.3"
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Solution globale tous les 10 Delta T
"fort.2"
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Nombre d’iterations de gradient pour chaque iteration en temps
"fort.8"
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T=1*Deltat T : evolution de la solution a chaque iteration
"fort.15"















T=6*Deltat T : evolution de la solution a chaque iteration
"fort.3"
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